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ORDEie
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega -de
mando del destructor Escaño, efectuada el día i.° de
agosto pasado por el Capitán de Fragata D. Manuel
Aldereguía Amor al de su • igual empleo D. Ltd -s
Huerta de los Ríos.
Ma-árid, 19 de septiembre de 1944. -
MORENO
.
Se aprueba la entrega de mando del buque
minador Tritón, efectuada el día -28 de julio último
Por el • Capitán de Corbeta don Antonio D. Cardona
Rodríguez al de igual empleo D. Luis Blanca Car
lier.
-
Madrid, 19 de septiembre de J944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del cañoherp
Canalejas,.efectuada el día 9 de junio último .por el
Capitán de Corbeta D. Federico Pinto y Zalba al
de igual empleo D. Ignacio Molina -Gómez. s
Madrid, 19•de septiembre de 1911.
•
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Xauen, efectuada el día 7 del pasado mes de
•
agosto por el Capitán de Corbeta P. Luis Izquierdo
Sancho -al Teniente de Navío D. Fernando Román
- Pardo.
Madrid, 21 de septiembre de 1944.
MORENO
Indemnización de "Candelas". --Surgidas dudas
con respecto a la interpretación de la Orden minis
terial de 22 de junio' de 1942 (D.. O. número 138),
que reglamenta el percibo de la indemnización
"Candelas", se rectifica el artículo 4.° de la misma,
que deberá tntenderse redactado como sigue:
"4.0 El personal dé Infantería de Marina em
barcado tendrá derecho al percibo de la indemniza
ción, en la cuantía et-ialada en- el punto segundo,
mientras permanezca embarcado en buque que tenga
reconocido este derecho por Orden miríisterial."
Madrid, 21 de septiembre de 1944.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
.Voinbramicnios.------Como consecuencia de la aplicación del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA.
RIO OFICIAL número 287), Se dispone que el Deli
neador segundo dé la Maestranza D. Pablo _Aparicio Mourente pase a forinar parte de la Primera
Sección de la Maestranza dé la Armada con la ca
tegoría de Maestro segundo. Este nombramiento tie
ne efectos administrativos a partir de I.°' de enero
del corriente año.
El escalafonamiento por • antigüedad será fijado
en su día.
Madrid, 21 de septiembre. .de 19-14-
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes del Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada y General jefe Superior de
Contabilidad.
Como consecuencia de la aplicación del De
creto de -12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287),
y por hallarse comi.Drendidas en lo que preceptúa e!
punto d) de la Orden ministerial comunicada de 20
de enero último, se dispone el, ingreso en la Segun
da Sección de la Maetranza de la Armada, con la
categoría de Auxiliar Administrativo de tercera cla
se, del personal que se cita-a continuación:
•
Doña Margarita Cañas Sái.-ichez.
nofia Julia Garay Quintas.
Doña María del' Pilar Fernández Suárez..
•
Es-tos nombramientos tienen efectos administrati
vos a partir de I.° -de enero del corriente año.
El escalafQnamiento por antigüedad será fijado en
su día.
Madrid, 21 _de septiembre . de 1944.
MORENO
Excmos. - Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y del Estado Mayor de la- Armada y Gene•
ral jefe Superior de Contabilidad.
•12
PaSe al, Cuerpo de Subofic7ales.7-Con1n com
prendido en el punto primero del apartado Wdel
artículo segundo transitorio' de la Ley de 13 de di
Kiembre de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales. como Celador pri
mero de su Sección de Puerto v Pesca, el Agente
de primera de Policía Marítima D. Angel Rodri
guez Lago, con antigüedad de 5 de enero de 1933,
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a todos los efectos, a exsepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1;0 de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tran
sitorios 5.°, y 12, respectivamente, de la antes men
cionada Ley; escalafonándose con anterioridad al
de igual clase D. Francisco Mota Cosme.
Madrid, 21 de septiembre -dé 1941.
ATOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento .
Marítimo d'e Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Piersbnal• y General- Jefe 'Superior de/
Co.ntabilidad.
uelta á activo 37 pase al Cuerpo de Suboficiales.—
Comb comprendido en el punto tercero del aparta
(10 c) del artículo *segundo transitorio de la -Ley dc
13 de diciembre 4e 1943 (D. O. núm. 286), se con
- cede la vuelta activo y pase al Cuerpo. de Suboficia
les, como Celador segundo de su Sección dé Puerta
v Pesca, al Celador de Puerto de
•
segunda clase, re
tirado extraordinario, D. GontaJo. Leira Sardina> -
con antigüedad de 5 de enero de 1933, a todos los
efectos, a excepción de los- económicos, que lo se
rán a parr de I.° de noviembre de 1942, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y
12, respectivamelíte, de la antes mencionada Ley;
debiendo escalafonárse entre los de igual clase don
'Francisco Gil Sánchez y D. Salvador Ramón Tormo.
Mjcirid, 21 de septiembre de 1944.
MOREN
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol ,del Caudillo, Almirante_
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perinr de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
_1
CONSE. jo S'15REmo In: JUSTICIA MILITAR.
'Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este • Consejo Supremo .(Sala de Pensiones dc
Guerra), en virtud de las facultades (pie le confie
ren las Leyes de_ 13 de enero, de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decretode 12 de- julio de 1940 (D. O. "núm. 165),* ha de--
• clarado con derecho a. pensión a los comprendidos
en la relación -que *se acompaña, que empieza conD. Ignacio Aranzamendi Bilbao y termina con doñaMaría Teresa AraquistaIn Arriola,. cuyos haberespasivos se les satisfarán; en la forma que se ex
Página 1.17)5.
presa en dicha -relación, mientras cohserven la ap
titud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.—Dios guarde a, V. E. mit
dios años.—Madrid, -7 de septiembre de 1944.—El
General Secretario, P. S.. Juan Alvarez de Sotoma-,
■'or.—Exemo. Sr. •••
RELACIÓN OL'E SE CITA
•
-Estatuto de Clases Pasivas del Estado-de 22 de 4-oc
t-uhre are, 1926 y Ley de 6.de noviembre de 1942
(D. O. númi'ro 264).
Vizcaya.—D.. Ignacio Aranzamendi Bilbao y doña
María Dominga Burgoa. Págate, padres del Mari
nero Fogonero BoMfacio. Aranzamendi Burkoa -
1.5m,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.6.66,00 por
Ley de 6 de noviembre 'de 1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 7
de marzo de 1938.—Residen en Ondárroa
(3).
Vizcaya.—D. Nicolás Goyogana Larrañaga y do
ña juliana i,arrañaga Urrosolo, padres del Mari
nero. segundo Fermín Goyagana Larrañaga: 970,00
pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00 por Ley de
6 de noviembre de 1942, a percibir por laDelega iónde Hacienda de Vizcaya desde el día 7 de mar-_
zo de 1938.—Residen en -Ondárroa (Vizcaya).-
(1) Y (3).
Vizcaya.—D. Fausto Larrinaga Bengoechea y do
ña Josefa Burgoa Badiola, padres del Marinero Ga
briel Larrinaga Burgoa: 970,00 pesetas anuales, au
mentadas a 1.432,00 por Ley de 6' de noviembre de
1942, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya desde el día 7 de marzo de 1938.--Resi
den en Ondárroa (Vizcayá).--(i) y (3)-
Vizcaya.—D. Fernando Araquistain Ugurrola, pa
dre del Marinero. Pedro Araquistain Echaburul:
1.51o,0o pesetas anuales, aumentadas a 1.666,00 por
Ley de 6 de noviembre de 1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 7
de marzo de 1938.—Reside en Ondárroa'(Vizcaya).—
(I) y (3).
Vizcaya.—,--Doña María Magdalena Retolaza An
chústegui, madre del Marinero José María Aramba
Retolaza: i.o81,00 pesetas anuales, aumentadas
a 1.432,00 por Ley de 6 de noviembre de 1942, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vizca
ya des'de el día 7 de ..marzo .de 1938.—Reside en
Ondárroa- (Vizcaya)-.--(T) y (3).
Vizcaya.—Doña Carmen Echevarría Alegría, ma
dre del Marinero Domingo Arema-yo Echevarría:
r.o81,o0 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00 por
Ley de (S de noviembre de 1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el dh
7 de marzo de 1938.—Reside en Ondárroa (Vizca
ya); (1) y (3). •
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Vizcaya.—Doña Dionisia Bkingoechea Ceudoya,
madre del_ Marinero Angel Legarda Bengoechea :
Lo81,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00
Ley de 6 de noviembre de 1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda ,de. Vizcaya desde el día 7
de. marzo de 1938. — Reside en Ondárroa (Vizca
ya).—(i) y (3).
Vizcaya.—Doña María Teresa Araquisstain Al-vio
la, madre del Marinero _lo'-sé Miguel Aldarondo Ara
quistain : 970,00 pesetas anuales, aumentadas n
1.432,00 por Ley de 6 de noviembre de 1942, a per.
cibir por la/ Delegación de Hacienda de Vizcaya
desde el día 7 de marzo de 1938. Reside en 'On
dárroa (Vizcaya). (1) y '(3).
OBSERVACIONES •
(i) Por los Gobernadors Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes s¿
dará traslado a éstos • de. la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres, en copar
ticipación, mientras conserven su actual estado civil,
y de pobreza, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento; hasta -el 24 de
noviembre de 1942 en la indicada cuantía que se
les señala, y a partir de esta 'fecha la que se les
concede, cle acuerdo con la Ley de 6 de noviembr.1
de 1942 (D. O. núm. 264), previa liquidación y de
ducción .de las cantidades que por los respectivos
Cuerpos hubiesen podido percibir a cuenta- del pre
sente. •
Madrid, 7 d'e septiembre de i944.—E1 General Se
cretario, P. Si., Juan Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O del Ejército 111111-1. 212 pág. 1419.)
Número 290.
ANUNCIOS PARTICULARES
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
